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Penelitian ini merupakan studi empiris mengenai perusahaan manufaktur 
go Public yang terdaftar di BEJ untuk periode tahun 1999 – 2004. Tujuan 
diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
perubahan modal kerja terhadap perubahan profitabilitas, dimana profitabilitas 
dijelaskan dalam bentuk Rentabilitas Ekonomi. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian-penelitian ini adalah bahwa 
terdapat pengaruh antara perubahan modal kerja terhadap perubahan profitabilitas. 
Adapun alat analisis yang digunakan diantaranya analisis Rentabilitas Ekonmi, 
koefisien regresi, uji statistik t, koefisien determinasi (R2) dan uji asumsi klasik 
yang meliputi heteroskedastisitas dan autokorelasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rentabilitas Ekonomi untuk 
perusahaan-perusahaan manufaktur mengalami keadaan naik turun, hal ini 
dikarenakan laba usaha maupun total aktiva juga mengalami keadaan naik turun. 
Sedangkan dari hasil analisis koefisien regresi, diperoleh persamaan regresi         
Y = -6,724 + 0,390X. Angka-angka koefisien pada persamaan regresi tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perubahan modal kerja 
dengan perubahan rentabilitas ekonomi. Jadi, apabila terjadi kenaikan modal kerja 
sebesar satu satuan akan menyebabkan naiknya Rentabilitas Ekonomi sebesar 
0,390 satuan. Untuk hasil uji t, diperoleh t hitung sebesar 5,709 (lebih besar dari   
ttabel). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan modal kerja berpengaruh terhadap 
perubahan Rentabilitas Ekonomi. Untuk uji Koefisien Determinasi (R2) diperoleh 
nilai sebesar 18%. Hal ini berarti perubahan modal kerja mempengaruhi 
perubahan Rentabilitas Ekonomi sebesar 18% sedangkan sisanya (82%) 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi 
ini. Untuk uji asumsi klasik diperoleh hasil bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 
maupun autokorelasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai LM lebih kecil dari 9,2 dan 
nilai Durbin Watson sebesar 2,072 yang terletak pada daerah menerima Ho. 
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